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: Teknik Mesin S1 









: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust 
: 7B 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 22 Novr 2020 30 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
   
1 1503035052 RIZQI FAUZI ADHA X v v v v v v v v v v v v 
   
13 93 
2 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
3 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
4 1603035021 YOGA SYAHPUTRA X v v v v v v v v v v v v 
   
13 93 
5 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
6 1703035011 MUHAMAD ARFAN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
7 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
8 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
9 1703035037 TONI ABIDIN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
10 1703035041 FARHAN ABDILLAH v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
11 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
12 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
13 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
14 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
15 1803035017 PAHMI v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH X v v v v v v v v v v v v 
   
13 93 
17 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
18 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
19 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
20 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
21 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust 
: 7B 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 22 Novr 2020 30 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 
   
22 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
23 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
24 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
25 1803035094 AMMAR ZEIN v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
26 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
27 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N v v v v v v v v v v v v v 
   
14 100 
Jumlah hadir : 24.00 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
   
 





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust
: 7B
















 24 OKTARINA HERIYANI
 2 Senin
19 Okt 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 3 Senin
26 Okt 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 4 Senin
9 Nov 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 5 Senin
16 Nov 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 6 Minggu
22 Nov 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 7 Senin
30 Nov 2020
 27 OKTARINA HERIYANI
 8 Sabtu
14 Nov 2020
 27 OKTARINA HERIYANI





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035061 - Ekonomi Teknik & Manaj. Indust
: 7B
















pengambilan keputusan  27 OKTARINA HERIYANI
 10 Senin
4 Jan 2021
Perencanaan dan pengendalian produksi  27 OKTARINA HERIYANI
 11 Senin
11 Jan 2021
Perencanaan pemasaran  27 OKTARINA HERIYANI
 12 Senin
18 Jan 2021
Penerapan kualitas industri  27 OKTARINA HERIYANI
 13 Senin
25 Jan 2021
 27 OKTARINA HERIYANI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035052 RIZQI  FAUZI ADHA  75 57  70 70 B 68.00
 2 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO  78 82  65 90 B 75.00
 3 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN  77 95  70 98 A 80.80
 4 1603035021 YOGA SYAHPUTRA  75 90  65 95 B 76.75
 5 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH  70 95  71 98 B 79.45
 6 1703035011 MUHAMAD ARFAN  80 90  80 95 A 84.00
 7 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  72 95  60 98 B 75.55
 8 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO  85 95  80 98 A 86.80
 9 1703035037 TONI ABIDIN  70 73  79 80 B 75.35
 10 1703035041 FARHAN ABDILLAH  70 90  60 95 B 73.50
 11 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA  55 95  75 98 B 77.30
 12 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA  64 90  73 95 B 77.20
 13 1703035076 RAHMAT MAULANA SUPOYO  55 95  70 98 B 75.30
 14 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  64 95  73 98 B 78.75
 15 1803035017 PAHMI  66 95  75 98 A 80.05
 16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH  45 57  60 65 C 56.00
 17 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  80 95  73 98 A 82.75
 18 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  67 95  60 98 B 74.30
 19 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR  64 95  68 98 B 76.75
 20 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN  65 95  65 98 B 75.80
 21 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA  60 95  60 98 B 72.55
 22 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  87 95  69 98 A 82.90
 23 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA  60 95  60 98 B 72.55
 24 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA  50 95  75 98 B 76.05
 25 1803035094 AMMAR ZEIN  88 95  75 98 A 85.55
 26 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI  67 95  72 98 B 79.10
 27 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  80 95  78 98 A 84.75
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Ttd
